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( 1 ) 信認・国際流動性の供給
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( 2 ) 調整問題 :Nー I 問題を中心にして



















































( 1 ) ブレトンウッズ体制といわれるときには，為替取り極めのルールを規定し，国際収支調整のた
めの短期資金の供与という役割を担う IMF と，復興・開発のために必要な長期資本の供給を担う
WB (IBRD) ，そして貿易の一層の拡大と自由化を進める GATT の 3 種の機関・協定を指すこと
が普通である。しかし，本稿ではブレトンウッズ体制下での国際収支不均衡の調整や基軸通貨国





基軸通貨であり得たのは，金 1 オンス =35 ドルの公定価格で米国政府が IMF メンバー諸国の


























り，もうひとつは，いわゆる Nー 1 問題である。
前者については，赤字国は国際収支赤字が持続するような「基礎的不均衡J の状況にあると
( 2 ) 参考文献[6 ]邦訳168ページ。
( 3 ) 参考文献[8 ]邦訳 8-9 ページ。


































( 5 ) 為替平価の切り下げは，政府の政策上の失敗を公にするものであり，この点で赤字国側の調整
も円滑に行なわれたとはいい難い。






































































例えば， 1960年代末に米国の財務次官であった P. ポルカーは次のように述べている。









































































































(12) 参考文献 [6 ]邦訳51ページ。
































(15) 参考文献 [10J 邦訳168ページ。





1960年代末の金プールの崩壊から，金と離れたドルを国際通貨とする制度 (1 ドル体制J) と
ともに変動相場制が採用される 1973年の春までには，さらなる混乱が生じた。このおよそ 5 年
間の過渡期の検討は，今後の課題として引き続き考えていきたい。また，以上のような米国の
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